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EL DICCIONARI 
L'ortografia de cadascuna de les llengües anomenades cultes presenta sempre, fins 
i tot per als seus més bons coneixedors, qüestions que susciten un dubte. Per 
això és impensable d'escriure en aquestes llengües -entre les quals, és obvi de 
dir-ho, hi ha el català- sense tenir ben a mà el diccionari: tan aviat com el dubte 
sorgeix, aquest -llibre tan útil ens aclareix el sentit genuí d'una paraula o d'un gir, 
ens informa de totes les seves possibilitats d'ús (en alguns sovint amb exemples) i, 
no cal dir, que en mostra l'ortografia correcta. 
Quantes polèmiques inútils i discussions eixorques s'haurien evitat amb una cosa 
ian senzilla com és una consulta al diccionari. I també quants disbarats ens 
hauríem estalviat si abans de donar llum pública a rètols, textos publicitaris i 
escrits en general, s'haguessin consultat al diccionari tots els dubtes que se susci-
taven. Però, si ja és greu de dubtar de la bondat d'una grafia i, fent el cor fort, 
publicar-la amb im evident perill d'espifiar-la, encara ens esborrona més el tarannà 
dels que no. dubten. No ens enganyem!: h{ ha qui no dubta mai; vaja, qui està 
segur de tot, cosa que ni els més esforçats estudiosos aconsegueixen mai. 
Però no, no caurem en la frivolitat de blasmar els que han estat víctimes de la 
falta. d'escola que hem patit durant tants anys de vergonyosa persecució de la 
nostra ·llengua, i aquesta circumstància, mai no volguda, els impossibilita per al 
dubte o, cosa que és el mateix, els ha de fer dubtar sempre, sistemàticament. 
Saben prou bé que els seus escrits no poden traspassar l'àmbit de la nota personal 
intranscendent o de la carta íntima, i que si un text de la seva ploma ha de tenir 
transcendència pública s'ha de sotmetre al llapis vermell d'un corrector. Només 
hem de censurar, doncs, els que no s'avenen a procedir d'aital manera. 
L 'estat actual de la llengua catalana, malgrat les aparences encara amenaçada (i 
no tan sols per "llops" i LOHPAs), no permet que puguem permetre'ns la incon-
seqüència de no donar a l'ortografia, al lèxic ... a la llengua correcta en definiti l'lt , 
el valor que té per al manteniment de la cohesió i de l'esperit de l'idioma. 
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